














































































































































































































































































































































①学校での教育や支援に限界を感じた場合は積極的に告知を検討した方 5 33% 
が良い。
②学校での教育や支援に限界を感じた場合、告知はあくまで最後の手段 5 33% 
にした方が良い。
③保護者の理解をどこまで得られるかに不安があり、とても告知に踏み 1 7% 
切る勇気はない。
④本人や周りの子ども達にとって差別や偏見が広まり逆効果で絶対に勧 。 0% 
められない。
⑤骨知の是非は分からない。 2 13% 
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①発達障害の子どもの特性や気になる子どもの特徴に配慮し、個々に 13 87% 
応じた対応をするようにしている。
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Abstract 
185 
About the suppart of the a developmental disorder child we carried out Questionary 
survey and an interview investigation for血epurpose of we performed an attitude 
survey based on出eactual situation to an elementary school teacher， and studying a 
future problem in one elementary school. 
As a result， the improvement of campus support system of the support education was 
found especially and about the support， understood出atit was impartant each staff of 
a school cooperated under the leadership of仕lemanagerial class， and to cope with a 
developmentally disabled child 
We recognized an effect of the medical therapy to some extent while there was an 
impression not to be a domain to step into for血esch∞1 side about出emedical therapy 
and understood that there were many teachers who had a forward thought. 
It becomes important to c∞perate thickly while the managerial class， a teacher in 
charge of the class， a special support education c∞rdinator， a school nurse， a specialist 
in sch∞1 counselor and relations engine will keep each situation alive in future， and 
raising the knowledge about出edevelopmental disorder， a techniQue in仕lesupport for 
the developmental disorder. 
Key words : developmental disorder， school， support 
